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New Appointments of Technical Staff by the Sumitomo Head Office and
Job Career of the Graduates of Osaka Municipal Miyakojima Technical School
Minoru Sawai and Kazuo Yamamoto
In this paper we examine the new appointments of technical staff by the Sumitomo head office,
composition of newly hired staff by school and year, composition of engineers of Sumitomo Metal
Industries, Ltd. in 1921, 1931, and in 1941, and the job career of the graduates of Osaka Municipal
Miyakojima Technical School (referred to simply as Miyakojima hereafter) based on the personnel
data.
While the Sumitomo head office had recruited lower technical staff from the renowned A class
(five−year program) technical schools all over Japan such as Miyakojima and Hyogo Municipal
Technical School, Sumitomo had constantly employed the graduates of Tokyo Imperial University,
Kyoto Imperial University, Kumamoto Technical College, Osaka Technical College and Akita Mining
College as the assistant engineers and engineers between the wars.
The job career of the graduates of Miyakojima developed toward two ways. One is the job ladder in
the departments of testing, research activities, and design, and another track is the cluster of jobs
related to factory and production management in the various sections of manufacturing.
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